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KATA PENGANTAR 
Assalamu’alaikum wr.wb. 
 Alhamdulillahirabbil’alamin puji syukur yang sedalam-dalamnya penulis 
panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunianya 
kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.Sholawat 
bertangkaikan salam senantiasa penulis junjungkan kepada nabi besar, Rasul 
paling mulia, Muhammad SAW, yang mana hanya membutuhkan waktu 23 tahun 
ia sanggup mengubah tatanan hidup manusia, dari zaman kejahiliahan menuju 
zaman yang penuh peradaban seperti yang kita rasakan seperti sekarang ini. 
Skripsi yang berjudul: Analisis Wacana terhadap Pemberitaan 
Demonstrasi 411 dan 212 di Surat Kabar Harian Riau Pos Edisi November-
Desember 2016 adalah salah satu syarat yang ditulis untuk memperoleh gelar 
sarjana pada Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Suska Riau.  
Terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan 
hingga penyelesaian skripsi ini. Alhamdulillah, dengan usaha, doa yang tiada 
henti, dan bantuan dari berbagai pihak, akhirnya dapat diselesaikan pada waktu 
dan kesempatan yang baik. Ucapan terimakasih terkhusus penulis ucapkan dengan 
sebesar-besarnya kepada ibunda Ernawati yang tiada lelah memberikan dukungan 
dan motivasi kepada penulis, juga Ayahanda M Bunyana yang merupakan donatur 
finansial, teman diskusi, mentor, dan pembuka jalan dalam kebuntuan penulis. 
Dengan ketulusan hati, Penulis juga berterimakasih kepada : 
1. Bapak Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Prof. Dr. H. 
Munzir Hitami, MA 
2. IbuWakil Rektor I Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga 
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Dr. Hj. Helmiati, M.Ag 
3. Bapak Wakil Rektor II  Bidang Administrasi Umum Perencanaan dan 
Keuangan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Dr. H. Akhyar, 
M.Ag 
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4. Bapak Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama Universitas 
Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Dr. Tohirin, M.Pd 
5. Bapak Dr. Yasril Yazid, MIS selaku Dekan Fakultas Dakwah dan 
Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau 
6. Bapak Dr. Elfiandri, M.SI selaku Wakil Dekan I Fakultas Dakwah dan 
Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau 
7. Bapak Dr. Masrun, M.A selaku Wakil Dekan II Fakultas Dakwah dan 
Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau 
8. Bapak Dr. Azni, M.Ag selaku Wakil Dekan III Fakultas Dakwah dan 
Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau sekaligus 
dosen pembimbing skripsi ke 2  
9. Ibu Mardiah Rubani, M.Si selaku Ketua Jurusan  KomunikasiFakultas 
Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau  
10. Bapak Artis, S.Ag, M.I.Kom selaku Sekertaris Jurusan  KomunikasiFakultas 
Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau  
11. Bapak Sudianto, M. Ikom selaku penasehat akademik, terimakasih atas 
dukungan dan bimbingan beliau yang senantiasa penulis rasakan dari awal 
perkuliahan sampai sekarang.  
12. Bapak Rafdeadi, MA selaku dosen pembimbing skripsi yang telah 
meluangkan waktu, tenaga dan pikirannya untuk memberikan bimbingan, 
pengarahan, nasehat kepada penulis dalam penyusunan skripsi. Alhamdulillah 
mendapat kesempatan dibimbing oleh Beliau. Semoga selalu dalam lindungan 
Allah SWT. 
13. Bapak Mustafa selaku dosen favorit penulis, yang mana masih mengingat 
penulis diantara sekian banyak mahasiswa yang pernah beliau ajarkan, 
bahkan kadang memberi masukan tentang bahan skripsi penulis sekarang ini.  
14. Seluruh dosen Fakultas Dakwah dan Komunikasi yang tidak dapat penulis 
sebutkan satu-persatu. Terimakasih atas ilmu yang telah diberikan, semoga 
menjadi bekal yang baik bagi penulis dalam menjalani kehidupan. 
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15. Perpustakaan UIN Suska Riau, Perpustakaan Fakultas, dan Perpustakaan 
Wilayah yang telah membantu penulis dalam memberikan fasilitas berupa 
literatur dalam penyelesaian skripsi ini.  
16. Keluarga besar Ponpes Darel Hikmah yang telah menjadi bagian dari hidup 
penulis, rumah pertama bagi penulis, sekaligus tempat pertama penulis 
mendapatkan teman. Terimakasih untuk ustadz-ustadzah yang telah 
memberikan penulis limpahan ilmu. Terimakasih kepada teman-teman yang 
telah menemani waktu 6 tahun penulis, yang satu persatu tak mungkin penulis 
sebutkan kenangan kebersamaannya. 
17. Keluarga besar JR 13 yang saat ini masih meneruskan perjuangan untuk 
menyelesaikan skripsi, maupun yang masih mengumpulkan semangat untuk 
mulai ngejar judul. Semuanya ganbatte kudasaii minna, kimi-tachi wa sugoii. 
18. Sahabat KKN Semelda. Kita benar-benar akrab setelah melewati masa sulit 
disana. Tentang nenek gula, tentang duo serigala, tentang candaan kita setiap 
malam apalagi tentang bau eek Moli yang kita hirup setiap pagi. Meskipun 
kita nggak pernah ngumpul lagi, tapi terimakasih untuk kenangan dua 
bulannya ya teman.senang rasanya bisa kenal kalian semua. 
19. Teman-teman yang selalu memotivasi penulis untuk menyelesaikan skripsi, 
mulai dari berjuang judul sampai daftar sidang bersama. Meskipun di setiap 
ronde kita berpisah dan ketemu dengan teman baru lagi. Tapi terimakasih ya, 
sudah menjadi bagian dari perjuangan penulis untuk menyelesaikan skripsi 
ini. Kalian luar biasa. 
20. Untuk sahabat kesayangan penulis. Princess Dewi, Rodiah, Ega, lova, yati, 
Siska,Yuka, Wulan, yang benar-benar penulis banggakan. Bagi penulis, 
kalian adalah teman yang benar-benar akrab dengan penulis sejak di bangku 
perkuliahan. Jujur penulis bukanlah orang yang pintar dalam bergaul. Namun 
bersama kalian, penulis bisa menjadi diri sendiri. Penulis merasa lebih 
percaya bahwa kita bisa menjadi apapun yang kita inginkan. Terimakasih 
princess udah memberi warna dalam hidup penulis. Semoga kita tetap akrab 
sampai seterusnya ya. 
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21. Sahabat kesayangan penulis dimanapun kalian berada, Icep, Mua-chan, Uci, 
Ocha, Nurika, Lydia, Anita, eja, Kinah, Ira, Yana, Maknyin, Muthi, Inas, 
Karima, Nurul, Arina, Bikra, Putri Rahayu, Mayang, penulis merindukan 
masa dimana kita pernah akrab dan bermain bersama. Terimakasih sudah 
menemani penulis tumbuh dan dewasa. 
Kepada semua pihak yang telah membantu penyusunan skripsi ini mudah-
mudahan amal ibadahnya diterima Allah SWT dan menjadi amal jariyah yang 
pahalanya berlipat ganda. Amiin ya rabbal ‘alamin. 
Semoga bantuan yang telah diberikan baik moril maupun materil 
mendapat balasan pahala dari Allah SWT dan sebuah harapan bagi penulis 
semoga Sripsi ini bermanfaat bagi penulis dan siapa saja yang membacanya.  
Penulis menyadari bahwa karya sederhana ini tidaklah sempurna, masih 
banyak kekurangan baik dari segi keilmuan maupun dari segi pengalaman. Oleh 
sebab itulah, dengan segala kerendahan hati, penulis sangat membuka diri untuk 
segala masukan, saran dan kritik yang membangun demi kebaikan dan menuju 
kebenaran bersama. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi kita semua. Aamiin. 
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